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$\mathrm{t}=60,$ $\mathrm{n}=600$ , dashed line
$\mathrm{t}=65,$ $\mathrm{n}=650$ , dotted line
$\mathrm{t}=70,$ $\mathrm{n}=700$ , dash-dotted line
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$a=1.9999$ , $\epsilon_{1}=\epsilon_{2}=0.24$ $i=1\sim$




$d= \lim_{n\infty}\frac{1}{n}\sum_{J_{1}\triangleleft j2}^{n-1}\sum_{\triangleleft}^{n- 1}[\sum_{\mathrm{t}\iota J)}(<X_{tJ^{1}}^{J}X_{1.1}^{J}’>-<X^{\int_{l}}><X_{1.1}^{j}l^{1}’>)]$ (23)
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5 $u_{J}$ 20 ,
$U_{n}= \frac{1}{n}\sum_{J=0}^{n-1}u_{j}$
(28)
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